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Frazeologizmi: (1) Sja{i Kurta, a uzja{i Murta i (2) Obiti Skodru i Modru
MATO PI@URICA
(Novi Sad)
FRAZEOLOGIZMI: (1) SJA[I KURTA, A UZJA[I MURTA
I (2) OBITI SKODRU I MODRU
Razmatra se tipolo{ka i semanti~ka analiza dva frazeologizma:
(1) Sja{i Kurta, a uzja{i Murta i (2) Obiti Skodru i Modru. Prvi je
op{tepoznat, drugi tek u na{e vreme zabele`en u Rovcima (u Crnoj Go-
ri). I jedan i drugi imaju stabilnu strukturu i nedvojbenu semantiku i
uklapaju se u idealne modele frazeologizama ove vrste (rimuju se, lek-
si~ki izbor je arhai~an, imenske re~i imaju funkciju postizawa „nega-
tivnog totaliteta“ glagolskog zna~ewa i sl.).
Kqu~ne re~i: frazeologizmi, sjahati — uzjahati, Kurta — Murta,
obiti, Skodra — Modra.
1. Sja{i Kurta, a uzja{i Murta / Sja{i Kurta da uzja{i Murta
Op{tepoznati frazeologizam Sja{i Kurta, a uzja{i Murta /
Sja{i Kurta da uzja{i Murta po pravilu se javqa u slu~ajevima ka-
da treba efektno zakqu~iti da se promenama konkretnih protagoni-
sta vlasti i mo}i, u ime vlasti ili u svoje ime, ni{ta ne mewa. (U
principu, smisao se svodi na poznatu parolu, s tom razlikom {to je
ova smi{qeno skrojena da prizove nepromenqivost: I posle Tita
Tito!)
Frazeologizam ima nedvojbenu semantiku i stabilnu strukturu,
{to su ina~e podrazumevane odlike ovakvih „jezi~kih jedinica“. Od-
likuje ga ipak u formalnom, strukturalnom smislu varijantnost: u
prvonavedenoj glagoli koji nose semantiku realizuju se u formi im-
perativa (sja{i — uzja{i), u drugoj pak verziji sa imperativom sja-
{i uparuje se konstrukcija da + prezent (da uzja{i). U navo|ewu sam
prednost dao onoj koju sam ~e{}e slu{ao ili sam je izvesno ranije
~uo i u takvom vidu zapamtio. Li~ni izbor bih podupro (makar me
mo`da kompletnija dokumentacija i demantovala) ~iwenicom da su
imperativne konstrukcije u zna~ewskom smislu na~elnije i s ja~im
ekspresivnim nabojem. Ekspresivnost prve se pri tome poja~ava ri-
mom (dvostrukom u celini gledano, uz bitnije slagawe glavnog „for-
malnog“ para Kurta — Murta), koja je bli`a idealnoj: sja{i — uzja-
{i, zbog kratko}e zavr{nog sloga, za razliku od „uparivawa“ sa pre-
zentom koji ima finalnu du`inu (da uzja{i). (Ne previ|am ~iweni-
cu da navedena du`ina na ultimi u savremenoj realizaciji standarda
u glavnim ekavskim kulturnim sredi{tima po pravilu izostaje.) Me-
|utim, konstrukcija da + prezent sadr`i mo`da jasniju ideju sukce-
sije u (ne)promewivosti.
Egon Fekete je Sja{i Kurta da uzja{i Murta (u radu, studio-
znom i bogato dokumentovanom, Antroponimski elementi u srpsko-
hrvatskim frazeolo{kim i gnomskim obrtima, objavqenom u Zbor-
niku Matice srpske za filologiju i lingvistiku XXVII–XXVIII,
835–843) svrstao u kategoriju frazema u kojima antroponimi „nemaju
nikakvu istorijsku i anegdotsku podlogu, nemaju dakle, naslon na
bilo kakav konkretni denotat, ve} u frazemi egzistiraju iskqu~ivo
iz silabi~ko-metri~kih razloga“ (Fekete, 842). Slede}i tu ideju za-
kqu~uje: „Jasno je, dakle, da je antroponim /u ovoj kategoriji fraze-
ma/ proizvoqna kategorija, bez semanti~ke konotacije, lako zamewiv
apelativom ili pak izostavqiv. Takvi bi bili frazemi tipa: ta-
ta-Mata; Cile-Mile; hajde Jovo nanovo; Janko i Marko; Crvi, Mi-
lojka careva devojka; Kome ime Zlokera, svud ga zlo }era (VP); Ispod
Mire sto |avola vire; Sja{i Kurta da uzja{i Murta; Dva lo{a ubi-
{e Milo{a; @iv mi Todor, da se ~ini govor; Kuku Todore, svaki dan
to gore (VP) itd.“ (Fekete, n. m.).
Uz rimovawe i ~iwenicu da se radi o antroponimima (i jedno i
drugo prevladavaju), najve}i broj ekspliciranih bitnih sli~nosti
konkretnog frazeologizma sa prethodno citiranim zavr{ava se. Po-
ku{a}u prethodno da objasnim.
a) Kurta i Murta izvesno pripadaju korpusu prepoznatqivih
orijentalnih imena turskog porekla. U turskom kurt zna~i „vuk“; Kurt
je, prema I. Smailovi}u, u Bosni i Hercegovini „~e{}e prezime nego
ime“, dok je li~no ime Kurta nastalo (tvorbenim) uklapawem u na{
antroponimijski sistem. Ime Murta je hipokoristik od Murat (tur.
Murad „po`eqan, `eqen“ i sl.), Murtez, Murteza (tursko ime arap-
skog porekla u zna~ewu „odabrani“, „zadovoqni“, „sre}ni“) (Smailo-
vi}, 319, 375). Oba imena su registrovana kod Milice Grkovi} kao za-
{titna imena u Re~niku li~nih imena kod Srba (Grkovi}, 116, 142).
b) Izbor imena Kurta i Murta, ~ini se, iz prepoznatqivog kor-
pusa orijentalnih imena, odoma}enih u vreme Osmanlijskog carstva,
u funkciji nagla{avawa glagolskog zna~ewa, figurativno upotre-
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bqenog, „sjahati“ — „uzjahati“ (sa efektom „negativnog totaliteta“
— Mr{evi}, 18; fig. zna~ewe v. u jednotomnom Re~niku srpskoga jezi-
ka Matice srpske, 1227), i mo`e se razumeti kao prokletstvo nepro-
mewivosti, najpre u doslovnom ropstvu, kasnije u najrazli~itijim
vidovima podre|enosti i obespravqenosti. Fraza upravo izborom
konkretnih imena slikovito ~uva socio-istorijski podtekst. U stva-
ri, li~na imena, pa i Kurta i Murta, pomerenom upotrebom prevazi-
laze svojoj prirodi imanentno zna~ewsko su`ewe u odnosu na apela-
tive (li~na imena ina~e imaju jedan, ali jak designat — kako bismo
slobodnije interpretirali V. Luba{a, v. n. d., 44–56).
v) Frazeolo{ki par Kurta — Murta odgovara svim bitnim po-
`eqnim kategorijalnim tipolo{kim odlikama — od akusti~kih do
istorijskih i asocijativnih, ukqu~uju}i i, izgleda, ne slu~ajni de-
taq (na koji su mi ukazali saradnici koji se intenzivnije bave ovom
obla{}u) — da uparena re~ na drugome mestu po~iwe glasom m-. (Slu-
~aj je hteo da se s tim sla`e i drugi frazeologizam.)
Napomena. Te{ko je odoleti izazovu da se dovede u pitawe naiz-
gled nesporno: pripadnost para Kurta — Murta sloju orijentalnih
imena i na tome zasnivan, ovde izlo`en, va`an pretpostavqeni isto-
rijski podtekst frazeologizma Sja{i Kurta, a uzja{i Murta. Uz sav
rizik, koji neizostavno podrazumeva dokumentovan, pre svega et-
no-etimolo{ki ogled, mo`da ne bi trebalo iskqu~iti pomisao da
ovaj frazeologizam produ`uje arhetipsku formulu iz balkanskog
supstrata, sa |avolom u „glavnoj“ ulozi (up. npr. kvalifikacije |a-
vola: |avo kusi, |avo repati, |avo crni i sl.). Kurt(a) bi bio „okr-
weni, kratkorepi, kusi“ (iz romanskog supstrata, s uverqivim para-
lelama i u albanskom i najverovatnije u srpskim govorima), a Mur-
ta, mo`da, „mrki, crni“ (mogu}e iste provenijencije). Napomiwem
da su imena Murta i Murtat potvr|ena u srpskoj }irili~koj pove-
qi jo{ iz 14. veka (u RJAZU kvalifikovana — „tamna postawa“), pre-
rano za orijentalizme osmanlijskog porekla.
2. Obiti Skodru i Modru
Frazeologizam sam zapisivao u Rovcima (op{tina Kola{in,
Crna Gora) u ustaqenoj formi: Obio / obila je Skodru i Modru. S ne-
velikim naporom uspevao sam da „pribavim“ jo{ samo potvrde s gla-
golom u prvom licu jednine (Obio / Obila sam Skodru i Modru). Ide-
alno rimovan par Skodru — Modru formalno gledano su supstantivi:
imaju du`inu na ultimi koja signalizira odre|eni pridevski vid.
Formalno su mogu}e dve pretpostavke. Prva: Modru, s du`inom na
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ultimi, kao o~ekivani supstantiv (sekundarni ako se odnosi na mo-
re, sa izgubqenom realnom konotacijom, ili pak regularnu ako se ra-
di o toponimu tipa *Modra glava i sl.), zbog rime uslovilo je pojavu
i ustaqivawe kvantiteta na zavr{nom slogu na prvom ~lanu aku-
sti~ke rime — Skodru (— Modru). Druga: u oba slu~aja se mo`da radi
o supstantivima koji nastavqaju toponime tipa *Skodra glava —
*Modra rijeka i sl.
Frazeologizam se mo`e interpretirati: Obi}i mnoga mesta,
krajeve zaredom (obi~no uzalud, bezuspe{no tra`e}i nekoga ili ne-
{to). Zna~ewe glagola je leksikografski uzorno i dokumentovano
obra|eno u Re~niku SANU (v. t. 16, str. 258: obiti, pod 6). Ilustra-
cije su slikovite (mislim tu pre svega na tzv. komponentne frazeo-
logizme, reprezentovane glagolsko-imeni~kom sintagmom, up. Mr{e-
vi}, 63 i daqe) i uglavnom su iz epskog nasle|a (tipa: obiti / obija-
ti i svijet / brda i doline i sl.).
Skodra i Modra u svesti autenti~nih govornika, od kojih sam
izraz zapisao, u potpunosti su desemantizovani. Za~udo, ni seoski
„mudraci“, koji na sve imaju odgovor, ovog puta nisu domislili ni-
kakvo obja{wewe. Na konkretno pitawe: Gde su (/ {ta je to) Skodra i
Modra? — dobija se odgovor: To se samo tako ka`e, da se vidi koliko
se neko namu~io („obio je i kamen i drvo“) i sl.
Obi~na igra uparenih sazvu~nih re~i ovde je malo verovatna.
Privla~na je ideja da se radi o anti~kom nazivu za Skadar (SCODRA)
i o (Jadranskom) moru. U vezi sa toponimom Skadar / SKODRA i po-
sebno konkretnim likovima, istorijskim i savremenim, v. Skok III,
253–254 i Stani{i}, 13 i tamo citiranu literaturu. (Ni Skadar ni
Skodra verovatno nisu u srpski jezik u{li albanskim posredova-
wem.) Ako bismo uveli u igru Kodru (alb. bre`uqak), ~est oronim u
delovima Crne Gore (nije potvr|eno ni kao toponim ni kao apelativ
u Rovcima i Mora~i — v. Stani{i}, 80), trebalo bi ra~unati na neko
ukr{tawe ili onomatopejizaciju. Za pojavqivawe mora u konkretnom
kontekstu mo`emo na}i upori{te u kletvama, zabele`enim u istom
kraju, tipa: Do mora se stanio, More ti stan bilo i sl. Ili se pak i
jedno i drugo ime (ili „ime“) pojavquju da ozna~e zavidnu daqinu do-
pirawa, bez ideje o zapam}enim konkretnim neprijatnim iskustvima
sa Skodrom (Skadrom) i Modrom (Morem). Previ{e lakomisleno bi
bilo u ovom kontekstu podse}ati na pouzdane zapise u istom kraju (u
Rovcima): [estanske muke sam ogrizo; Bile su to {estanske muke;
[estanskije muka, crna drugo — o~i ispadaju… Zna~ewski ekviva-
lenat bi bio: Isusove / Tantalove muke. Naime, naivno bi bilo, bez
dodatne dokumentacije i temeqne etimolo{ke, odnosno etno-etimo-
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lo{ke interpretacije, {estanske muke povezivati sa podru~jem [e-
stana izme|u Bara i Ulciwa, i time na}i jo{ jednu sponu sa Ska-
drom, odnosno Skodrom, geografsku i na neki na~in semanti~ku. (Da
napomenem da je u ovom kraju nepoznat turcizam {e(j)tan „vrag, |a-
vo“, ako bi se mislilo na neki hibridni oblik, s uverqivom zna~ew-
skom osnovom.)
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R e z ä m e
Mato Pi`urica
O FRAZEOLOGIZMAH: (1) SJA[I KURTA, A UZJA[I MURTA
I (2) OBITI SKODRU I MODRU
V nastoàæeè statâe avtor provodit tipologi~eskiè i semanti~eskih analiz dvuh
frazeologizmov: (1) Sja{i Kurta, a uzja{i Murta i (2) Obiti Skodru i Modru. Perváè
iz åtih frazeologizmov àvlàetsà nositelàm serbskogo àzáka horo{o izvestnám, v to
vremà kak vtoroè frazeologizm zasvidetelâstvovan otnositelâno nedavno v Rovcah (^er-
nogorià). Oba frazeologizma otli~aätsà stabilânoè strukturoè i ustoè~ivám zna~eni-
em. Oni otnosàtsà k obrazcovám frazeologizmam dannogo tipa (rifmovka, arhai~eskie
leksi~eskie komponentá, zna~enie otricatelânoè vseobænosti i t. d.).
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